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Sokak 
isimleri 
sık sık 
değişmez!..
CADDEBOSTAN’da bir “Yıldız Sokağı” vardır.En azından yirmi yıldan beri 
bu sokağa “Yıldız Sokak” denir.
Ama birden durup dururken, soka­
ğın adı değişti.
Sokağın adı değişince işler de ka­
rıştı...
Sokakta oturanlar İmza toplayıp 
muhtara başvurdular. M uhtarda altın­
da vatandaşların imzaları bulunan 
başvuruyu belediyeye gönderdi.
“Yıldız Sokağı” nda oturanlar şöyle 
diyordu:
“Yıllardan beri Yıldız Sokak olarak 
tanınmış olan sokağımızın adı bilin­
meyen bir nedenle bir müddet önce 
Ressam Vecihi Bereketoğlu olarak de­
ğişmiş bulunmaktadır. Sokak sakinle­
rinin ancak iki veya üçü tarafından 
tanınan bu muhterem zatın isminin 
sokağımıza verilmiş olması, hiç şüp­
he yok ki, bir kadirşinaslık örneğidir. 
Bununla beraber, yeni açılan veya 
isimsiz sokaklar varken, çok uzun za­
mandan beri Yıldız Sokak olarak bili­
nen adresimizin değişmiş olması, so­
kak sakini esnafı basılı kâğıt, fatura, 
kaşe, vergi dairesi ve belediye açısın­
dan, diğer sakinleri ise mektup, tel­
graf açısından zor durumda bırakmak­
tadır. Hatta, zaman zaman Kadıköy 
Postahanesi’nden gelen telgrafların 
adres bulunamadı kaydı ile geri gön­
derildiği öğrenilmiştir. Ayrıca her ğün 
sokağa girdikleri, sokağın önünde 
durdukları halde isime aldanarak Yıl­
dız Sokağı’nı arayan insanlararastlan- 
maktadır. Buna bir de, Yıldız Sokak 
isminin bizlere verdiği yılların alışkan­
lığını eklersek sokak sakinlerinin şi­
kâyetlerinin haklı bulunacağı kanısın­
dayız. Bu bakımdan biz aşağıda imza­
sı olan Yıldız Sokak sakinlerinin, so­
kağımızın isminin Yıldız Sokak olarak 
bırakılmasını tensiplerinize arzede- 
riz.”
SOKAK halkının isteği haksız mı?Mantığı yanlış mı?
Bize göre doğru!
Önce b ir sanatçının adının, b ir so­
kağa verilmesini kadirşinaslık olarak 
nitelendiriyorlar, ama yıllardan beri 
adı Yıldız olan sokağın adının değlşti- 
rilmemesini, sanatçının adının yeni 
açılan bir sokağa verilmesini is tiyor­
l a r . ^
W  İM Dİ belediyenin bu isteğe ne 
ı ^ c e v a p  verdiğini görelim:
* 5  “Eski ismi Yıldız olan sokağı­
nızın isminin Ressam Vecihi Bereket­
oğlu olarak değiştirildiğini ve sokak 
sakinleri olarak tekrar Yıldız Sokak is­
minin kullanılmasını talep etmekte 
iseniz de, İstanbul Belediyesi Harita 
Müdürlüğü’ne yazmış olduğumuz ya­
zımıza cevaben Ressam Vecihi Bere­
ketoğlu Sokak ismi Belediye Meclisi’
chillar %(7
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Uykuya karşı
Yeşilköy Havaalanı’nda iyi kötü birkaç koltuk vardı; geçenlerde o 
koltuklar gitti, yerine tahta sandalyeler geldi. Kimse sebebini anlayama­
dı. Sonra, yavaş yavaş en makul, akla yakın söylenti kulaktan kulağa 
yayılmaya başladı: “Yolcular, o koltuklann üzerine yatıp mışıl mışıl uyu­
yorlardı, onun için kaldırıldı”. Sanki bunların üzerinde uyunmazdt. üste­
lik THY’nin malum tehirleri oldukça, o koltuklann yerine, tahta sandal­
yeler değil, kuştüyü yataklar koymak gerekti...
nce kabul edilmiş olduğundan ve so­
kak isimlerinin sık sık değiştirilmesi 
amme hizmetlerinin görülmesi bakı­
mından sakıncalar doğurabileceğin­
den isteğiniz yerine getirilememiştir.”
BUYRUN bakalım...Şimdi de şu cevaba ve mantı­ğa bakın...Halk ne istiyor?
Sokağın adını değiştirmeyin, otuz 
yıllık sokağın adım değiştirmeyin, iş­
ler aksıyor, diyor.
Belediye önce sokağın adını değiş­
tiriyor, sonra da yapmayın diyenlere
-48B8IK
“Sokağın adı sık, sık değişmez, sa­
kıncalıdır” diyor.
Bu bizim bürokrasinin küçük bir 
örneğidir.
Bizim bürokrasi bahane bulmak is­
terse, öyle bir mantıkla karşınıza çıkar 
ki!
Bu küçük örneği alın, çoğaltın, ça­
pını büyütün, sonra Türkiye’de işler 
yürümüyor, diye niçin boşuna yakın­
madığımızı anlayın.
Bu mantıkla, bu işlerin bu kadar 
yürüdüğüne de şükür.
Bir video severe...
EĞER elinizde Sony marka, “ C 7 E” tip i bir video varsa, Bu videonun uzaktan ku­manda aletine ve de Garanti Bel- 
gesi’ne ihtiyacınız varsa,
O halde hemen Almanya’da 
“Andersenring 32/2400 Lübeck - 
B.R.D.” adresinde oturan Erdoğan 
Özkan’a haber sa lın ız..
Bizden bu konuda yardım is ti­
yor, biz de sîzlere duyuruyoruz: 
Erdoğan Özkan yardım çağrı­
sında şöyle diyor:
“30.12.1982 tarihinde, Hanno- 
ver’den uçakla Türkiye’ye gelen 
eniştem ile videoyu yolladım. Fa­
kat video Yeşilköy’de kayboldu. 
Bütün uğraş ve didinmeler boşu­
na, video bulunamadı. Videonun 
uzaktan kumanda aleti ile Garanti 
Belgesi bende kaldı. Ben biraz si­
nirli adamımdır. Bunları gördükçe 
asabım bozuluyor ve bizim köroğlu
ile durup dururken dalaşıyorum. 
Şimdi hem on yıllık yuvamı dağıl­
maktan kurtarmak, hem de video­
nun yeni sahibine yardımcı olmak 
istiyorum. Videomun yeni sahibi­
nin yerinden kalkıp videoyu açıp 
kapamasına ve bu yüzden yorul­
masına yüreğim razı değil, nazik 
bedeninin zahmete girmesini İste­
miyorum. Bilirim zor iştir, film bi­
tecek, yerine yeni kaset takacak­
sın, ya da filmi kesmen gerekecek, 
yahut ileri geri alacaksın. Bunun 
için yerinden kalkıp videonun ya­
nına gideceksin, sonra dönüp otu­
racaksın, zor işlerdir bunlar! Oysa 
elinde kumanda aleti oldu mu 
oturduğun yerden videoyu idare 
edersin. Onun için hemen bana 
başvursun! Ola ki video arıza ya­
par, garanti belgesi yanımda, be­
dava tamir ettirir. Lütfen bana baş­
vursun, hem o rahatlasın, hem de 
ben sinirlenmekten kurtulayım.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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